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Straipsnio tikslas – praplësti Lietuvos akademiná diskursà analizuojant vaizdinius, kurie yra
neatsiejama ðiuolaikinës masinës kultûros dalis ir formuoja simbolinius lyèiø reprezentacijos kodus.
Remiantis psichoanalizës, lyèiø teorijos, žiniasklaidos ir kultûros studijomis, èia nagrinëjamos moterø
reprezentacijos strategijos, kurios padeda arba, priešingai, trukdo moterø kaip subjektø atstovavimui
žiniasklaidoje. Kalbama apie „kasdienës pornografijos“ ásiðaknijimà masinëje kultûroje ir jà
paremianèius normatyvinio heteroseksualumo imperatyvus.
Atstovavimas yra opi tema, ypaè jei kalbama
apie pakraštines grupes dominuojanèioje, taigi
atskirtá nuolat atkurianèioje ir paremianèioje,
kultûroje. Èia kuriamos normos nëra stabili ar
istoriškai nekintanti duotybë. Jø turinys nuolat
kinta keièiantis pavaldumo ir galios santykiams.
Taèiau pakraštines mažumø patirtis áteisi-
nanèios intervencijos (simboline prasme mote-
rys taip pat yra mažuma) yra galimos tik sàmo-
ningai ágyvendinant strategijas, kuriø tikslas -
priešintis dominuojanèià ideologijà kurianèiai,
paremianèiai ir átvirtinanèiai retorikai.
Louis Althusseris plëtojo teori jà,
grindžiamà mintimi, kad dominuojanèios
ideologijos poveikio niekaip negalima išvengti,
nebent bûtø remiamasi moksliniu žinojimu.
Ideologija „ásteigia“ konkreèius individus kaip
asmenis formuodama jø tapatybës jausmà, todël
ji susijusi su tuo, kaip žmogus tampa subjektu.
Neámanoma, anot Althusserio, bûti anapus
ideologijos, nes tai – paðalieèiø nepripažástanti
sistema. Taèiau ji veikia kruopðèiai
sunaikindama savo buvimo pëdsakus ir
priverèia žmogø tikëti, jog ji(s) yra
nepaveikta(s) ideologijos (de Lauretis 1989; 6).
Lytis (ar lyèiø sistema), Teresos de Lauretis
nuomone, funkcionuoja kaip ir Althusserio
apibrëžta ideologija, iðskyrus vienà savità
skirtumà. Lyèiø sistemos paskirtis – ásteigti
konkreèius individus ne tik kaip asmenis
(subjektus), o paversti juos vyrais ir moterimis,
áskaitant visas ið èia kylanèias socialines,
politines, simbolines reprezentacijos pasekmes.
Kaip tik lyèiø sistema lemia esminá skirtumà
tarp dviejø diskursyviøjø lygmenø –
samprotavimo apie filosofi jà/politikà ir
kalbëjimo apie „realybæ“. Lytis yra svarbi tik
antruoju atveju, o filosofijos ir politikos diskurse
ji tiesiog „pamirštama” (de Lauretis 1989; 9).
Kalbëjimas apie realybæ“ apima lyèiø
aspektà, taèiau neapsaugo nuo galios santykiø
poveikio, aptinkamo lyèiø sistemoje
(ideologijoje). Esmë ta, kad kalba (taip pat ir
vizualioji), kurià pasitelkiame siekdami išreikšti
kasdienybës patirtá, veikia kaip sistema,
aptarnaujanti dominuojanèià sistemà. Ji nëra
sustabarëjæs, nekintanèias prasmes atkuriantis
darinys. Anot Julios Kristevos, kalba
funkcionuoja kaip politiniø ir galios santykiø
susikryžiavimo laukas. Skirtingø interesø
žmonës pasitelkia tuos paèius žodžius, todël
ženklo prasmës darosi polisemiðkos, bet ne
vienbalsës. Ir nors kuriant tarp-tekstines
prasmes viešpatauja dominuojanti galios grupë,
opozicija nëra visiðkai nutildoma (Kristeva iš
Moi 1995; 158). Antra vertus, alternatyviø
tarp-tekstiniø prasmiø gyvavimas ir
ásitvirtinimas didele dalimi priklauso nuo
dominuojanèiø reprezentaci jos strategi jø
pertvarkymo; vadinasi, svarbus ir èia vartojamø
prasminiø kodø pažinimas bei dekonstravimas.
Tai ypaè pasakytina apie vizualinës kalbos
kodus, kurie Vakarø kultûroje turi gilias
tarnavimo lyèiø sistemai (ideologijai) tradicijas.
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Daugelis pamatiniø strategi jø, nesunkiai
atpažástamø ðiuolaikiniuose, masinës kultûros
eksploatuojamuose, moterø ávaizdžiuose, buvo
suformuotos dar renesanso laikais, kai
ásitvirtino moters (stebimo objekto) ir vyro
(kurianèio subjekto) priešprieša. XIX a.
besiformuojanèio kapitalizmo visuomenëje ši
priešprieša buvo papildyta klasiniais aspektais:
kûrybinis vyro buržua geni jus buvo
priešpriešinamas jusliam moters darbininkës
kûnui, kurá galima ásigyti ir ekonomiškai, ir
seksualiai. Ðimtmeèiu vëliau, vartotojiškos
kultûros ásèiose užgimus vaizdinei reklamai,
buvo žengtas dar vienas nuoseklus žingsnis, patá
moteriškumà tapatinant su perkama ir
parduodama preke. Visos šios vizualinës
strategijos sukûrë globalaus moterø regimumo
iliuzijà, taèiau apsunkino jø reprezentacijà
atstovavimo požiûriu. Monique Wittig žodžiais
tariant, moterys tapo labai matomos seksualiai,
taèiau nepastebimos socialiai.
Nagrinëdamas ðiuolaikinës masinës kultûros
ir reklamos sàsajas, Sutas Jhally‘s pažymi, kad
moters (ir/ar vyro) vaizdiniai dažnai
pasitelkiami kaip pagrindiniai reklaminës
strategijos komponentai. Taip atsitinka dël to,
kad reklama, pasitelkdama lengvai
atpažástamus vizualinius moteriðkumo (ir/ar
vyriškumo) kodus, gali lengvai pasiekti paèià
asmens tapatybës ðerdá (juk visi suvokiame save
visø pirma kaip moteris ar vyrus), greièiau
atkreipdama vartotojø dëmesá ir átikindama
juos. Taèiau reklama eksploatuoja ne bet
kuriuos lyèiø ávaizdžius. Ji remiasi ne tiek realia
moterø/vyrø elgsena, kiek visuomenei bûdingu
(stereotipiniu) ásivaizdavimu apie jø elgesá.
Todël ðiø ávaizdžiø negalima interpretuoti kaip
lyèiø patirties perteikimo žiniasklaidoje. Tai
ypaè pasakytina apie moteris, kuriø lytiškumas
reklamose primygtinai tapatinamas su
seksualumu, kurá inspiruoja vyriðkos fantazijos.
Visa ðiuolaikinës kultûros ikonografi ja,
analitiko nuomone, kur kas labiau apimta
seksualumo idëjos negu bet kuri kita mums
žinoma visuomenë. Todël gyvename kultûroje,
kur prekës paverèiamos erotiniais stimulais, o
prekinë sistema daro didelæ átakà lytinës
tapatybës formavimuisi (Jhally 2003; 253).
Taèiau „erotiškumas” veikiausiai yra ne pats
tinkamiausias terminas apibûdinti vizualinæ
erdvæ, prisodrintà seksualiniais stimulais. Jane
Caputi, pritardama Audre Lorde, pažymi, kad
„erotika“ – tai laisvës, ekstazës, energijos ir
kûrybingumo jëga, ágalinanti veikti ir kurti,
augti, keistis ir nepasiduoti priespaudai (Caputi
2003; 435). Tuo tarpu vaizdinæ erdvæ užtvindæ
moters ávaizdžiai formuoja veikiau destruktyvø,
menkinantá požiûrá, - jie neišlaisvina savivokos.
Todël, kalbëdama apie masinei kultûrai
bûdingas moterø ávaizdžio formavimo
strategijas, Caputi siûlo vartoti „kasdienës
pornografijos“ terminà, pornografijà suvokiant
ne tik kaip tiesmukiðkà lytiniø aktø, kûno daliø
pateikimà, bet ir kaip vaizdavimo kodus,
susietus su išnaudojimo, sudaiktinimo, moters
niekinimo, jos kûno baimës ir neapykantos
temomis.
Pornografijà ir kasdienæ pornografijà sieja
tai, kad ir vyriškas, ir moteriškas tapatybes jos
konstruoja remiantis lyèiø nelygybës
nuostatomis, kur dominavimas, pavaldumas,
prievarta, nužmoginimas, sudaiktinimas
funkcionuoja kaip erotinës stimuliaci jos
veiksniai; netgi tada, kai tam tikromis
aplinkybëmis vyrai ir moterys keièiasi vietomis
(Caputi 2003; 434). Šie diskursai moko
seksualiai susi jaudinti ir brutaliomis,
despotiðkomis aplinkybëmis. Taèiau kaip tik
todël, kad kasdienë pornografija, atspindëdama
lyèiø ideologi jà, išsikovojo normos,
formuojanèios mûsø savivokà, statusà, jos
ženklai, áaugæ á masinës kultûros „kûnà“, lieka
nepastebëti. Vadovaujantis normatyvine mo-
rale, transcendentinis dvasingumas, Vakarø
filosofi joje susietas su vyro ávaizdžiu, yra
priešpriešinamas nuodëmingam (seksualiam)
kûnui, nuolat ágyjanèiam moteriðkumo
prasmes. Todël ciniškas, vartotojiškas požiûris
á kûnà (dažniausiai - moters) nesukelia
moralinio konflikto; juk kûnas neigiamas, kad
galëtø triumfuoti transcendentalus
dvasingumas. O pornografija, grynuoju ar
kasdienybei pritaikytu pavidalu, ið esmës tik
patvirtina dominuojanèios moralës nuostatas,
kad seksas, kûnas yra niekingi, suteršti ir
nusipelno paniekinimo.
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Nagrinëdama JAV masinës kultûros vaiz-
dinius, Caputi atskleidë, kaip smurtas, vaikø
ávaizdžio pornografizavimas, išžaginimo, nužu-
dymo scenos, moterø pavertimas nebyliais
sekso objektais, lyèiø nelygybës natûra-
lizavimas ir kitos bûdingos pornografijai stra-
tegijos ásiðaknija reklamose, populiarios kultû-
ros ávaizdžiuose. Lietuvoje šiø vaizdiniø arse-
nalas nëra toks platus ir kontraversiškas, taèiau
ir juose galima aptikti kasdienës pornografijos
apraiškø, kurios bus nagrinëjamos, remiantis
2004 metø pirmajame pusmetyje publikuotø
žurnalø, dienraðèiø ir video reklamø apžvalga1.
Lyèiø hierarchija
1. Sportas
Vienas labiausiai Lietuvos žiniasklaidoje
paplitusiø vaizdiniø kodø yra pagrástas moters/
vyro opozicija ir „natûralios“ lyèiø hierarchijos
átvirtinimu. Ji iðryðkinama pabrëžiant tiek
„prigimtinius“, tiek statuso skirtumus. Fizine
jëga, galia, racionalumu ir kontrole pasižymintis
vyriškumas modeliuojamas kaip priešprieša
pasyviai nuolankiam, jausmingam, geidulingam
ar sudaiktintam moteriškumui, kurio
pagrindinë paskirtis yra stiprinti vyriðkos galios
áspûdá. Tai pastebima tituliniuose žurnalø
viršeliuose: „Antra pusë“ (2004 05), „Fitnesas
ir kultûrizmas“ (2004 01, 02), kur raumeningø
galiûnø draugijà puoðia sutartinius seksualumo
kodus ávaizdinanèios moterys (bikini, gili
iðkirptë, atviras raudonos spalvos rûbas),
turinèios išsklaidyti menkiausias žiûrovø
abejones ne tik dël fizinës, bet ir seksualinës
reprezentuojamø vyrø tvirtybës.
Sportas yra toji sritis, kur formuojama ir
paremiama normatyvinio vyriškumo samprata,
o moterys toleruojamos tik kaip nereikšmingos
prašalaitës. Sportinio Olimpo šviesuliai
simbolizuoja ne tik fizinæ jëgà. Jie áprasmina
„tikràjá vyriškumà”: veržlumà ir sugebëjimà
konkuruoti, valià, savitvardà ir savikontrolæ
arba áteisintà, motyvuotà agresijà, strateginá
màstymà ir finansinæ sëkmæ, ištikimybæ grupei
(komandinio sporto atveju) ir ištvermæ. Vyrai
sportininkai tampa valstybës garbës
ambasadoriais, jø sëkmës ar nesëkmës virsta
visuotine ekstaze ar gedulu. O moterys
Lietuvos žiniasklaidoje beveik neatstovauja
sportui, kadangi baiminamasi sugriauti
hegemoninio vyriðkumo bastionà. Jos pasirodo
veikiau kaip išimtys, patvirtinanèios vyrø
dominavimà.
Reklamuojant sportà ar stebint sporto
žaidynes, vyro kûnas tampa žvilgsnio objektu.
Šiose situacijose nepavyksta griežtai laikytis
žvilgsnio subjekto ir objekto opozicijos, kuri
liudytø „natûralià“ vyro/moters prieðybæ. Todël,
siekiant apsaugoti normatyviná vyriðkumà nuo
nepageidautinø feminizaci jos ar homo-
seksualumo prasmiø ir reabilituoti jo kaip
subjekto statusà, vizualiniame diskurse ypaè
pabrëžiamos sudaiktinto moters ávaizdžio
formos. Sportinës tematikos požiûriu mote-
riškumo kodai dažnai formuojami kaip prieš-
prieša vyriškumui arba kaip jo parodija. Tiek
sporto aikðtelëse (palaikymo grupës vykstant
krepðinio, bokso varžyboms), tiek spaudiniø
puslapiuose moterys pateikiamos kaip seksualûs
objektai, tarnaujantys vizualiam vyro
pasitenkinimui. Vyrø veiklos atitikmuo (vado-
vaujantis „natûraliàja” lyèiø opozicija) darosi
ne moterø sportas, o grožio industrija. Lietuvos
žiniasklaidoje dažniau regime gundanèias
gerbëjas nei ryžtingai dël pergalës kovojanèias
sportininkes. Maketuojant žurnalo ar laikraðèio
puslapiø iliustracijas, arenos žvaigždës (2004
m. kovo mën. žurnale „Ekstra panelë“ [p. 32]
tai buvo Ðarûnas Jasikevièius) gretinamos su
scenos garsenybëmis (Kulie Minogue ir
Džordana Butkute), kur veržli sportininkø
kûno dinamika prieðpriešinama parodomajam
estrados gražuoliø manierizmui.
Televizi jos sporto kanalus, laikraðèiø
priedus dràsiai galime vadinti „vyriška žinias-
klaida”, kuriai priešpriešinamos „moteriškos”,
su mada susijusios laidos, žurnalai ar jø skyriai.
Sporto ir grožio pramonës sugretinimu pagrásta
lyèiø opozicija yra šitaip „natûralizuota“, jog
nieko nestebina, kai Lietuvos žiniasklaida,
pusbalsiu prasitarusi apie èempioniø pergales,
nepraleidžia progos išsamiai nušviesti visatos,
miesto ar pliažo gražuoliø konkursus (finan-
suojamus mokesèiø mokëtojø pinigais; tiesa, ne
tokiu mastu kaip vyrø sportas).
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Spauda, televizija sistemingai formuoja
nuostatà, kad „prigimtinës“ moters/ vyro prieš-
priešos neiškreipia tik tos moterø varžybos,
kuriose konkuruojama dël puikiausiai atro-
danèiø krûtø, kojø ar užpakaliuko („Užpa-
kaliukas, vertas kelionës á Egiptà“ [„Res-
publikos” priedas „Julius” 2004 07 17; 9]).
Didžiajame sporte moterys gali pretenduoti á
vyrams skirtà dëmesá, demonstruodamos kûno
gro•ybes (pavyzdys yra garsiø sportininkiø aktai
ar iki pusës apsinuoginusios sirgalës
pasirodymas krepðinio aikðtelëje), taèiau
neturëtø puoselëti rimtesniø vilèiø, nes
žiniasklaida sistemingai kuria nuostatà, jog
kamuoliais kaip seksualinës stimuliaci jos
árankiais jos naudojasi išradingiau nei lošia
krepðiná („Ieva” [2004 04]; 70, „Lietuvos ryto”
priedas „Krepšinis” [2003 12 02]).
2. Karo tarnyba
Karo tarnyba daugelyje kultûrø buvo ir
tebëra laikoma išskirtine instituci ja,
átvirtinanèia vyro statusà visuomenëje, - kurios
atvirumas moteriškai auditorijai laikomas
svarbiu feministinio aktyvumo tikslu. Šios
pastangos Vakarø pasaulyje davë apèiuopiamø
rezultatø. Net ir Lietuvoje Karo akademijos
absolventëmis tampa moterys, kaskart vis
dràsiau pareikðdamos apie savo teises galios
struktûrose. Atvirai tam prieðtarauti lyg ir
nedrástama – vengiama kaltinimø retro-
gradiðkumu. Taèiau vizualios šios temos
reprezentaci jos (kurios, remiantis psicho-
analize, siejamos su iðstumta, pasàmonine
informacija (Kuspit 1993; 310–311 )) išduoda
psichologiná diskomfortà ir baimæ, kurià
iðprovokuoja moterø statuso pasikeitimai. Bûtø
nesunku suprasti, jeigu tokios permainos keltø
sumaiðtá vyrø auditori joje (ávairioms
psichoanalizës, analitinës psichologi jos
mokykloms atstovaujantys autoriai – Erikas
Neumannas, Karen Horney, Jacquesas Lacanas
– pripažásta pasàmoninæ vyrø baimæ moterims).
Taèiau Lietuvos žiniasklaidoje, bûtent
moteriðkai auditori jai skirtoje spaudoje
(nagrinëjamu atveju žurnaluose „Cosmopoli-
tan”, „Ieva”), skubama išsklaidyti abejones dël
tariamos grësmës lyèiø skirtumams ir átvirtinti
dominuojantá normatyvinio vyriškumo statusà.
Linos Jankevièiûtës straipsnio „Lygiomis
teisëmis vyrø zonoje“ (Cosmopolitan 2004 (3);
73) paantraðtë skelbia: „Jos paklûsta griežtoms
taisyklëms ir vilki figûrà maskuojanèias
uniformas. Jos tampo sunkiausià amunicijà,
mirksta pelkëse ir atlieka ne mažesnius nei vyrai
žygdarbius. Stipresnis nebûtinai tas, kuris turi
daugiau fiziniø jëgø. Moterys karo tarnyboje
tai árodo kasdien.“
Taèiau ne mažiau informatyvi (ir drásèiau
teigti paveikesnë) straipsnio iliustracija byloja
kà kita. Ji veikiau paneigia nei átvirtina moterø
ir vyrø lygybës idëjà. Áspûdinga, visà A4
formato puslapá užimanti nuotrauka vaizduoja
du (juodaodá ir baltaodá) kareivius,
pragariškomis pastangomis, pliaupiant liûèiai,
mëginanèius pastumti (kaip galima spëti,
ástrigusià) karo maðinà, ant kurios patogiai
ásitaisiusi su ruporu rankose sëdi šalmà
užsivožusi mergina. Ji dëvi nuo lietaus
sudrëkusià ir tampriai kûnà apgulanèià suknelæ
su gilia iškirpte nugaroje, kurios niekaip
nepalaikysi karine uniforma (nors ji yra dëmëta,
maskuojanèiø spalvø). Per ruporà duodama
komandas, ji vadovauja akcijai. Taèiau merginos
išvaizda asoci juojasi veikiau su ðlapiø
marðkinëliø konkursu nei atsakinga karo
tarnyba. Ji yra per daug gležna ir pasyvi, kad
galëtø bûti laikoma lygiaverte kariûnø
bendražyge, bet puikiai tinka reginio funkcijai.
Todël šis vaizdas perða iðvadà, kad moterys
negali bûti tikrø vyrø zonoje lygiomis teisëmis.
Ten, kur jie veikia kaip darni komanda, jos
tampa tik kaprizingu balastu. Arba
sadomazochistiniø fantazijø objektu, - šitaip
galima teigti, pažvelgus á straipsná „Tu juk jam
sakai“ iliustruojanèià nuotraukà (Cosmopoli-
tan 2004 (5)), kur seksualios išvaizdos
aukštakulnius avinti seržantë, pamynus pëda
kareivio nugarà, kolegø akivaizdoje verèia já
daryti prisispaudimus.
3. Pilietinës priedermës
„Ievos” (2004 04) žurnale pristatoma
kostiumø kolekcija „Patriotiniai žaidimai“ taip
pat suponuoja moters ir karo tarnybos,
pilietiškumo sampratø nesuderinamumà, tarsi
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antrintø daugiau nei prieð keturis ðimtmeèius
suformuluotai Machiavellio nuostatai, jog
„gera“ moteris ið esmës yra „blogas“ pilietis, o
bûdama „geras“ pilietis, ji negali bûti „gera“
moteris (Elshtain 2002; 113). Kolekci jà
pristatanti paantraðtë skelbia: „Mûsø jëga – ne
kovo 8-osios tulpës, o ðirdá gniaužiantys
nacionalinio ypatumo ženklai. Laisva kaip
Lietuva. Seksuali kaip kovo 11-osios aktas.
Spalvinga kaip trispalvë. Madinga kaip
skandalai. Lietuvaitës kasos, „Žalgiris“ –
tautiniai atributai, kurie neatsistatydins ið
mados. Pralaimëjusiø nëra.” Jau vien
perskaièius tekstà, kur paradoksaliai
sugretinami patriotiniai ir seksualiniai aspektai,
galima pajusti ironijos gaidà, kurià vaizdas tik
sustiprina. Tautiniø atributø ir mados
sugretinimas atrodo humoristiðkai, nes „ið
prigimties“ nesuderinamø dalykø jungtis negali
atrodyti rimtai.
Tautos garbë, istori jos kûrimas ir
iðsaugojimas mûsø kultûroje tradiciðkai
priklauso vyrams. Moterø pasaulis – grožis,
mada. Todël joms, žinoma, leidžiama jungtis
prie svarbiø politiniø, visuomeniniø ðalies
ávykiø: Sàjûdžio ákvëptos „Dainuojanèios
revoliucijos“, nepriklausomybës atkûrimo,
stojimo á NATO, džiûgavimø dël „Žalgirio“
pergaliø, taèiau tik tuomet, jei išlaikys saugø
atstumà, atribojantá moterá nuo vyrø pasaulio.
Ironija ir seksualumo priegaide paženklinti
vaizdo kodai kaip tik ir sukuria ðià distancijà,
kuri daro neámanomà pozityvø moterø
susiejimà ir tapatinimàsi su patriotinëmis
vertybëmis. Peršama išvada, jog bet koks
moters dalyvavimas paverèia niekais rimèiausius
dalykus. Vyro reprezentaci jos kontekste
ironiðkas narystës NATO, fanatiðko „Žalgirio”
pergaliø garbstymo ar „Dainuojanèios
revoliucijos“ vertinimas ágytø socialinës ar
politinës kritikos atspalviø. Taèiau moterys
(vadovaujantis „natûraliais“ prieðybiø
principais) tuo ir skiriasi nuo vyrø, kad neturi
galià reprezentuojanèiøjø statuso ir gali bûti
siejamos tik su erotika ir nerimtais mažmožiais.
Vadovaujantis šia logika daromos ne tik
fotosesijos, bet kuriamos ir politinës reklamos.
„Lietuvos ryte” už Petro Auðtrevièiaus
kandidatûrà 2004 m. prezidento rinkimuose
agituojanèiuose plakatuose buvo siekiama
pabrëžti ðiuolaikiðko, patrauklaus lyderio idëjà,
kurio asmenybë turëtø imponuoti pažangiems,
išsilavinusiems žmonëms. Taèiau netgi
kreipiantis á apsišvietusá akademiná jaunimà,
„natûralûs“ lyèiø skirtumai ne panaikinami, o
pabrëžiami. Á akis krinta tai, jog moteriðka ir
vyriðka auditorijos yra atskiriamos kaip iš esmës
negalinèios turëti bendrø pilietiniø motyvø.
Todël, agituojant vaikinus, siûlomas
prezidentas, kuriuo galima bûtø didžiuotis prieð
pasaulá. Siekiant patraukti moteriðkàjà rinkëjø
dalá, kandidatas pateikiamas kaip vertas
ásimylëjimo. Ironiškiausia yra tai, kad svariausiu
argumentu pasirinkæ visavertæ partnerystæ
Europos Sàjungoje, kurios direktyvomis
siekiama átvirtinti realià lyèiø lygybæ, reklamos
kûrëjai Lietuvoje europinæ idëjà mëgina ásiûlyti,
„supakavæ“ jà á primityviausius patriarchališkus
stereotipus.
Seksualus objektas
Apie savo kaip objekto statusà moterys
sužino ne vien tada, kai yra nužiûrinëjamos ar
užgauliojamos gatvëje ir darbe, kaip teigia
Caputi. Prostitucija, mados, grožio konkursai,
dailë ir, žinoma, reklamos moko, kaip,
pasitelkus pornografines sudaiktinimo
strategijas, nužmoginti, sudaiktinti, paversti
preke, mainø objektu gyvà, juntanèià bûtybæ,
kurià galima turëti, demonstruoti, skaudinti,
panaudoti ir iðmesti, kai nebetenka savo vertës
(Caputi 2003; 444-445). Bûtent tokiais
objektais, nebyliai pritariant visuomenei,




Hollywoodo garsenybiø ar vietinio elito pokyliø
pristatymais. Sudaiktinimas pateikiamas kaip
tariamai moteriškumà, tikrà grožá išaukštinanti
strategi ja, kuria vadovaujantis moterø
ávaizdžiai masiškai reprodukuojami spaudoje,
televizijoje, internete.
Fizinë jëga nëra vienintelis vyro statusà
visuomenëje átvirtinantis aspektas. Galios
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pozicijà garantuoja ir tai, jog jis konstruojamas
kaip žvilgsná valdantis, taigi kontroliuojantis
subjektas. „Jûsø fotoaparatas mato tà patá, kà
ir jûs“, — skelbia „Naujosios komunikacijos”
žurnale (2004 07 20; 08 15; 5) ádëta „Invent”
produkci jos reklama, kur dešinioji, su
fotoaparato objektyvu sutapatinta vyro akis yra
fokusuojama á moters atvaizdà. Jau prieð
keturias deðimtis metø Johnas Bergeris,
nagrinëdamas vizualinës Vakarø kultûros
ypatumus, suformulavo klasikine tapusià mintá
– vyrai žiûri, o moterys demonstruoja save. Šioji
mintis ir mûsø dienomis neprarado savo
taiklumo. Nesvarbu, ar reklamos, ar
reprezentacijos tikslais naudojamas moters
ávaizdis, jis visada išsaugo erotiškam,
patraukliam, nepavojingam, jausmingam
pasigërëjimo objektui bûdingus bruožus:
pravertos lûpos, sunkûs akiø vokai, naivus, bet
viliojantis ar nudelbtas žvilgsnis, kûnà
eksponuojanti, taèiau pasyvi laikysena, kuri
byloja apie pasiryžimà vykdyti troðkimø
objekto funkcijas, - visa tai aptinkama ne tik
pornografines nuotraukas publikuojanèiuose
vyriškuose žurnaluose ar kosmetikos,
parfumerijos, apatinio trikotažo ir maðinø
padangø reklamose. Šie kodai seniai ásitvirtinæ
vaizdinëje kasdienybës erdvëje kaip visuotinai
priimto moteriðko ávaizdžio kliðës, kuriomis
vadovautis ypaè skatinamos moteriðkø žurnalø
skaitytojos.
Renesanso laikais moters kûno grožis buvo
laikomas tapybos grožio sinekdocha. Ðiandien
sudaiktintas (pornografizuotas) moters ávaizdis
tampa masinës kultûros sinonimu. O
žiniasklaida, kaip neatskiriama ðios kultûros
dalis, formuoja ir aktyviai palaiko tokias
nuostatas. Jos vaidmuo yra ne tik tas, kad ji
platina moterá kaip seksualiná objektà
pristatanèias reklamas. Preke virtusios moters
ávaizdis jau spëjo ásišaknyti ir kaip paèios
spaudos sinekdocha. „Ekstra žinios”,
„Lietuvos rytas”, „Vakarø žinios“, „Vakarø
ekspresas“ entuziastingai eksploatuoja
apsinuoginusiø, nuogø ar laikraðèiais kiek
prisidengusiø merginø kûnus, kurie nejuèiomis
perða mintá, jog vieninteliai šalies naujienomis
besidomintys (ar reklamos iðlaidø verti)
skaitytojai yra heteroseksualûs vyrai. O moterys
tëra gundymui skirtas masalas. Ypaè drastiðka
ðiame kontekste atrodo „Vakaro žiniø“ (kaip
teigiama, skandalingiausio laikraðèio)
redakci jos laikysena. Skaitytojø dëmesiui
patraukti pasitelkiamos ne tik pornografinës
vaizdo kliðës – apnuogintos krûtys, sëdmenys,
seksualiná nuolankumà bylojanèios pozos.
Sutapatinti su reklamuojamu produktu, t.y.
laikraðèiu, jaunø moterø kûnai pateikiami kaip
visiðkai pigi, vos 50 centø kainuojanti prekë
(2002 sezono „Vakaro žiniø“ reklama). Jà
siûloma ásigyti per daug nesvarstant, juk
pasinaudojus, pigiu daiktu visad galima
atsikratyti.
Panašiomis nuostatomis vadovaujasi ir
didžiausio Lietuvoje mobilaus ryðio teikëjo
„Omnitel” reklaminiø kampanijø kûrëjai. 2004
m. pavasará pasirodæ MMS (angl. Multimedia
Messaging Services) – mobiliais telefonais
siunèiamø vaizdo žinuèiø paslaugà siûlantys
videoklipai ir stendai „Norisi parodyti?” taip
pat orientuoti tik á vyrus (tiksliau, pramogø
ieðkanèius jaunuolius) kaip potencialius
naujøjø technologi jø vartotojus. Jiems
„Omnitel” siûlo produktà, kuris puikiai atitinka
nuolatine konkurencija pagrástos vyriškos
kultûros reikalavimus ir leidžia „sublizgëti“
bièiuliø draugijoje, nešvaistant fiziniø jëgø.
Tereikia apsišarvuoti moderniomis, vaizdà
reprodukuojanèiomis technologijomis, kurios
garantuoja paèios egzotiðkiausios nuosavybës
demonstravimà.
Kaip galimus variantus reklamos kûrëjai
siûlo antikvariná automobilá, viðtà su pritvirtinta
povo uodega ir ið baseino iðlipusià merginà, kuri
draugø ávertinimui pristatoma (nuneðama) prieð
savo norà. Šiame siužete, kaip ir laikraðèiø
reklamose ji paverèiama ne šiaip seksualiai
patraukliu daikèiuku (kas jau savaime nëra
priimtina). Áperšama nuomonë, kad mergina
(beje blondinë) apskritai paëmus yra
menkavertis objektas, jaunuoliø varžytuvëse
neatlaikantis nei vištos, nei automobilio
konkurenci jos (ji rodoma pirmoji, o
vadovaujantis pasakojimo kulminacijos logika,
reikšmingiausi dalykai paliekami pabaigai). Tuo
tarpu vyrukus, kuriems kultûra garantuoja ne
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tik stebëtojo, skaitytojo, bet ir eksponuotojo
statusà, reklama ágalina žvilgsniui patrauklius
objektus dràsiai naudoti taip, kaip jiems norisi
– parodyti, pasipuikuoti ir, jeigu reikia,
panaudoti prievartà.
Aptartos reklamos toli gražu nëra
vieninteliai sudaiktinto moterø pateikimo
atvejai. Siekdami pagrástesnës argumentacijos
á ilgà eilæ turëtume išrikiuoti spaudoje,
televizi joje, internete gausiai aptinkamus
pavyzdžius. Moters ávaizdžio suprekinimas yra
tapæs mûsø kasdienybe, kurio águsta nepastebëti
arba skubama paversti juokais. Taèiau
humoristinës nuotaikos nejuèia subliûkšta,
suvokus, kokie glaudûs yra kasdienës
pornografi jos ir pornografi jos verslo,
prostituci jos, prekybos žmonëmis ryšiai.
Vizualinæ erdvæ užtvindæ vaizdiniai moteryje
mus ápratino matyti „natûralø“ sekso objektà,
o vyro asmenyje – teisëtà šios prekës vartotojà.
Visuomenë skelbia karà (nors ir ne
veiksmingai) suteneriams, prekiautojams
žmonëmis, sekso turistams, pornografi jos
verslo magnatams. Taèiau šitaip, Jean
Baudrillardo žodžiais tariant, kuriami vien
simuliakrai, kurie verèia tikëti, jog tik tam tikra
kategori ja žmoniø (statistinë mažuma)
peržengia žmogiškumo ir nužmoginimo ribà, o
daugumos kuriama bei vartojama, hierarchinæ
lyèiø sistemà paremianti masinë kultûra èia
niekuo dëta.
Prievarta
Peggy Reeves Sanday, nagrinëdama ávairius
socialinius-kultûrinius seksualinës prievartos
kontekstus gentinëse visuomenëse, teigia, kad
pati savaime vyriška prigimtis, priešingai nei
áprasta manyti, nëra užprogramuota smurtui.
Seksualinë žmogaus elgsena, nors ir remiasi
biologiniais poreikiais, yra veikiau socialinë ir
kultûrinë jëga nei paprastas kûniðkas dviejø
individø ryðys. Prievarta, antropologës nuo-
mone, taip pat yra kultûrinës konfigûracijos da-
lis, apimanti tarpasmeninæ prievartà, vyrø val-
džià ir lyèiø atskyrimà, kuri seksualinæ iðraiðkà
ágyja ten, kur harmoningas vyrø ryšys su jø
aplinka yra sugriautas (Ñåíäåé 2001; 88-89).
Modernioji Vakarø kultûra toli gražu nëra
harmoninga. Dar 1937 m. publikuoti Karen
Horney, kuri savo amžininkø asmenybes
pavadino neurotiškomis (Horney 2004),
pastebëjimai (kartu su Sanday ážvalgomis) lei-
džia suvokti, kodël smurtas ir prievarta ðiuo-
laikinëje kultûroje dažnai ágyja pabrëžtinai sek-
sualinæ iðraiðkà. Tai ypaè akivaizdu žiûrint skait-
lingus ávairiais televizijos kanalais transliuo-
jamus filmus, kur žaginimo epizodai struktû-
rizuojami kaip brutalià vyriðkà galià átvirti-
nanèios ir seksualiai stimuliuojanèios, vizualiná
pasitenkinimà teikianèios, o ne skriaudà atsklei-
džianèios ir pasipiktinimà ar užuojautà skati-
nanèios, scenos. Tokio pobûdžio vaizdai, Su-
san Brownmiller žodžiais tariant, laiko moteris
baimëje, skatindamos (kad ir nesàmoningà)
suvokimà, jog su vyro biologiniu instrumentu
reikia elgtis atsargiai, nes jis netikëtai greitai
gali virsti blogø ketinimø turinèiu ginklu
(Brownmiller iš Ñåíäåé 2001; 89).
Antra vertus, patys ginklai (tai žinome iš
Sigmundo Freudo) - kartu su ávairiais judanèiais
mechanizmais ar erdvæ skrodžianèiomis
raketomis - populiariojoje kultûroje dažnai
ágyja faliniø reikðmiø atspalvius, kurie vyrà
apibrëžia ne tik kaip karinës, bet ir seksualinës
galios subjektà. Remiantis „natûraliais“ lyèiø
skirtumais, moterims ðiame kontekste
skiriamas tik pasyvaus taikinio vaidmuo, kurá
pasitelkæs vyras gali testuoti savo valdžios
árankius (žvilgsná, pená, ginklà). Tai ypaè gerai
iliustruoja „Vakarø ekspreso“ „Margumynø“
skilties vaizdinë sàranga (2004 07 30; 17), kur
Pirso Brosnano Džeimso Bondo vaidmens
portretas – jis, dëvintis nepriekaiðtingai gulintá
kostiumà, laikantis statmenai iškeltà pistoletà
su duslintuvu ir skrodžiantis žiûrovus ádëmiu,
padëtá valdanèiu žvilgsniu – gretinamas su
visiškai nuogos (tik juostele prisidengusios)
merginos figûra ir apsinuoginusios aktorës Driu
Berimor portretu, kur merginos nuolankiai,
tarsi kviesdamos, viliodamos šypsosi skilties
skaitytojams.
Pornografiniai prasmiø formavimo kodai ne
tik áteisina smurtà prieð moteris, paverèia já
seksualine stimuliacija, dirgikliu, bet áperða
nuostatà, jog moterys paèios siekia smurto ar
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seksualinës prievartos. Jos niekad nesako „NE”
pornografi jos pasaulyje, todël ir realiame
gyvenime moterø atsisakymà skatinama vertinti
kaip erzinimà ar gundymo gudrybæ. Tokioje
màstymo trajektorijoje ir išžaginimas tëra
romantiškas nuotykis, o gal net santuokos
preliudija (kaip nutiko su krepšininku Kšištofu
Lavrinovièiumi susijusiame skandale). Todël
seksualinës prievartos siužetø nesibodima ir
reklaminiuose siužetuose.
2004 m. „Utenos trikotažo“ vasaros
kolekcijos iðpardavimà reklamuojantis plakatas
vaizduoja du marðkinëlius ant merginos
draskanèius užpuolikus ir jø agresi jai
besiprieðinanèià aukà. Reklamai panaudotame
scenarijuje nesunkiai atpažástama grupinio
iðprievartavimo situaci ja, kur moterimi
nepasidalinama kaip atpigusia preke (ðiuo
atveju ji nukainuota 50 %). Taèiau vaizdelis
iššaukia ne siaubà, o susidomëjimà. Visu pirma
todël, kad ðià scenà ávaizdina grupës „Skamp“
nariai. Ánirðá imituojanèiuose Viktoro Diawara,
Viliaus Alesiaus veiduose matyti sunkiai
tramdoma šypsena, Erika Jeninngs
pasipriešinimas neatrodo átikinamas ar
atkaklus. Grupës nariø á žiûrovus nukreiptas
žvilgsnis verèia tikëti, kad visa tai tëra pokðtas,
išdykavimas, ðëlsmas, á kurá kvieèiama ásijungti
ir stebëtojus, potencialius „Utenos trikotažo“
pirkëjus (didžiàja dalimi pirkëjas).
Reklaminis vaizdas galëtø bûti suprastas
kaip raginimas sekti „Skamp” - jaunimo
numylëtiniø, lietuviškos pop muzikos
žvaigžduèiø - pavyzdžiu. Dël vartotojiðko
sambrûzdžio prievartos scena nublanksta kaip
dëmesio nevertas faktas, nors nelieka
nepastebëta. Taèiau kai raktiniu vaizdo
interpretavimo kodu tampa ne prievarta, o
vaidyba, sukuriamas áspûdis, jog tiek vaikinams,
tiek merginai ðis procesas malonus (turëtø bûti
malonus ir mums). Todël netenka stebëtis 2004
m. Lietuvoje atlikto tyrimo2 „Paaugliø požiûris
á seksualumà ir seksualinæ prievartà“
rezultatais, kuris parodë, jog net treèdalis
Lietuvos jaunimo mano, kad daugelis moterø
turi pasàmoniná norà bûti iðžagintomis, o
daugelis vyrø – nesàmoningai nori jas
išprievartauti.
Dominuojanti ideologija siûlo pornografijos
kûrëjams ir kitø argumentø, leidžianèiø
„natûralizuoti“ seksualinæ prievartà prieð
moteris. Ðiam tikslui veiksmingai pasitarnauja
pozityvistinë pasaulëžiûra, gamtà
prieðpriešinanti kultûrai ir átvirtinanti
pastarosios teisæ á gamtos pažinimà bei
sutramdymà. Šá moksliná narcisizmà iðduodanti
nuostata lyèiø požiûriu nëra neutrali. Vakarø
kultûroje bûtent moterys yra tapatinamos su
gamta, kaip gimdanèia, kurianèia stichija, bet
kartu laikomos ir labiau nuo savo fiziologijos,
kûniðkumo priklausanèiomis (ir per já
apibrëžiamomis) bûtybëmis. Tà liudi ja
literatûros, dailës, kino, fotografijos meno
pavyzdžiai. Šá motyvà savaip eksploatuoja ir
skaitlingos ávairiø produktø reklamos, moters
kûno linijas tapatindamos su jûros bangø mûða,
paplûdimio kopomis, atogràžø miðko
slëpiningumu. Taèiau pornografi ja,
sintezuodama patriarchaliniam mentalitetui
bûdingà nihilizmà, moters sampratoje kultûros
átvirtintà kûniðkumà paverèia gyvuliðkumu.
Tokio pobûdžio vaizdiniø, deja, nesibodi ir
respektabiliais laikomø, dažnai moterims skirtø
spaudiniø leidëjai. Apsinuoginusi mergina
(suprask, maksimaliai priartinta gamtai)
vaizduojama šliaužianti keturpësèia pažeme; tai
- poza, kuri gali bûti laikoma ir seksualinës
subordinacijos, ir gyvuliškos prigimties išraiška
(„Laima” 2004 07; 86). „Vakarø eksprese“
„Margumynø“ skiltyje nuogos, elektrinës
gitaros stiebà laižanèios blondinës atvaizdas
gretinamas su baltuoju lokiu, kuris gaivinasi
padovanotu ledo luitu (2004 07 29; 15). O
„Ievos” (2004 vasaris; 109) žurnale
perspausdintoje žaliøjø reklamoje, kuri ragina
sustabdyti smurtà prieš dramblius, matome
nuogà, susirietusià, rimbais suèaižytà ir
sukaustytà merginà. Užrašas: “Surakinti
grandinëmis, muðami, skriaudžiami. Neremkite
žiaurumø prieð Thai dramblius“ leidžia suprasti,
kad gulinti moteris simbolizuoja skriaudžiamà
gyvûnà, kurio likimu taip susirûpinta. Taèiau
pati smurtà patyrusi moteris èia pateikiama kaip
seksualinio reginio objektas, verèiantis
suabejoti, ar reklama vaizduoja aukà, ar
sadomazochistiniø praktikø bendrininkæ.
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Moterø nutildymas
Dël dominuojanèios ir opozicijos grupiø ko-
vos atsiveriantis verbalinio ar vaizdinio ženklo
daugiaprasmiškumas savaime neužtikrina
pakraðtiniø patirèiø reprezentacijos, nes galià
turintieji išradingai naudojasi užtildymo strate-
gijomis tiesiogine ar perkeltine, diskursyviàja
prasme. Moterø (ir/ar feminizuotø grupiø) kaip
subordinuoto kito tylëjimà mûsø kultûra nuo-
sekliai diegë ir tebesergsti, paremdama religi-
nius draudimus, kuklumo kodus, galios arenø
nepasiekiamumà (Caputi 2004; 444). Ir „ka-
dangi kalba mums yra pagrindinis bûdas pažinti
save, atskleisti save kitiems ir iðreikðti savo ta-
patumà“, užtildymas „sunkina <...> nepasi-
tenkinimà iðreiðkianèio transformatyvaus žmo-
giðkojo diskurso galimybes” (Elshtain 2002; 105).
Hanso Christiano Anderseno pasakos
personažas Undinëlë, atsisakiusi balso dël
galimybës bûti greta princo (Lacano apibrëžta
reikðme - simbolinës tëvo erdvës ženklintojo),
yra tapusi idealaus moteriškumo ávaizdžiu,
kuris sistemingai atgaminamas tiek masinëje,
tiek elitinëje kultûrose. Jean Bethke Elshtain
pažymi, kad mûsø kultûroje vienam žmogui
(dràsiam vyrui) leistina ðiurkðti, nevaržoma
kalba, kito žmogaus, moters, lûpose virsta
begëdiðka, neprotinga, nemoralia kalba
(Elshtain 2002; 105).
Todël kasdienybës diskurse ásitvirtina
požiûris á moteris kaip á beprasmá ir bereikðmá
triukðmà kelianèias liežuvautojas, nors tai, kaip
rodo tyrimai, ir neatitinka tikrovës. Bûtent
vyrams kaip socialinei grupei bûdinga
tendenci ja kalbëti ilgiau, pertraukinëti
paðnekovus keièiant temà ir dažniau vartoti
liepiamàjà nuosakà (Masaitienë 2000; 156-
157). Taèiau pramoginiø laidø personažai,
teminës nuotraukos moterø žurnaluose ar
reklamos primygtinai teigia kà kità. Onos
Pranskutës ir Ramunës Žaržojutës straipsná
„Moterø melas“ iliustruojanti nuotrauka
(“Ieva“ 2004 07; 114) vaizduoja dviejø,
besikuždanèiø (nepelnytai, kà implikuoja
straipsnio pavadinimas, apkalbanèiø) merginø
draugi jos sutrikdytà vaikinà. Lietuvos
Telekomo reklamoje tik moteris gali atsakyti á
klausimà „Kas nieko nekainuoja?”, nes ji, kaip
galima suprasti, daugiausiai plepanti telefonu,
žino, jog tarpmiestiniai savaitgalio pokalbiai
vasaros metu yra nemokami. „Bitë namams“
paslaugos reklama mobilø ryšá siûlo vyrams -
kaip jø ramybës garantà, kaip galimybæ
apsisaugoti nuo ákyraus kasdienio žmonos ir
uošvienës „urzgimo”. Ádomu tai, kad visà
reklamai skirtà laikà girdime tik vyro balsà
(pokalbá telefonu kambario fone imituojanti
moteris neprataria në vieno rišlaus žodžio).
Taip nutildyta ji ir áprasmina tuðèià moteriðkà
plepëjimà, kuris prieðprieðinamas suvokiamà
prasmæ kurianèiam vyro kalbëjimui.
Idealus moteriškumas, priešingai, struktû-
rizuojamas kaip bežadis. „Man patinka, kad tu
daug nekalbi” („Dolitos” 2004 vasaros sezono
avalynës reklamoje vyriðkø batø pora prisi-
pažásta madingoms moteriðkoms basutëms). O
2003 Radijo centro apdovanojimø koncerte
„vedanèiojo” palydoje esanèios dvi merginos á
iðminties ir sàmojø trykðtanèius vyro klausimus
atsakinëja tik nuolankø seksualumà
demonstruojanèia kûno kalba. Ðias kliðes
papildo nesuskaièiuojama daugybë moteriðkø
atvaizdø, kur jos pateikiamos kaip galvos
neturintis kûnas. Galva (žmogaus racionalumo,
savimonës simbolis) moters ávaizdyje tampa
pertekliniu elementu, nes jà visø pirma ska-
tinama matyti kaip gardžià mësytæ („Kre-
kenavos agrofirmos” 2004 m. pavasaryje pasi-
rodžiusi reklama). Visi paminëti moterø nutil-
dymo vaizdiniai išduoda prastai maskuojamas
pornografines nuostatas apie tai, kad moters
pritildymas (brutaliàja prasme oralinio akto
bûdu) suponuoja seksualinæ heteroseksualaus
vyro galià ir stimuliuoja jo fantazijà.
Apibendrinimai ir išvados
Stebint, kaip plaèiai kasdienës pornografijos
metastazës yra apraizgiusios masinæ kultûrà,
neišvengiamai kyla klausimas, ar visuomenëje,
kur seksualumas yra formuojamas kaip erotiška
dominavimo ir pavaldumo išraiška, apskritai yra
ámanomas daiktinimo, menkinimo, nuvertinimo
kodø nekartojantis moterø vaizdavimas?
Feminisèiø inicijuoti ginèai apie tai, kaip,
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vengiant pornografizavimo, turi bûti
vaizduojamas moterø kûnas ypaè aktyviai vyko
8-9 deðimtmeèiais Didžiojoje Britanijoje, JAV;
jie tapo feministinës kultûros teorijos dalimi.
Tuo metu susiformavo nuomonë, jog feministinë
praktika turi bûti nukreipta á esamø
reprezentacijos kliðiø dekonstravimà ir jø
teikiamo vizualinio pasitenkinimo griovimà.
Ágyvendinant šiuos tikslus filmuose ir
vizualiniuose menuose buvo atsisakyta
pasakojimo, kûno ir iliuzi jø vaizdavimo,
sutelkiant dëmesá á teksto strategijas, kurios
neigia bet kokias stebëtojo galimybes tiesiogiai
tapatintis su tuo, kas rodoma.
Žiûrovo pasitenkinimo naikinimas tapo
nauja radikalia pateikimo forma, kuri leido
išvengti tiesmuko moters kûno vaizdavimo.
„Negatyvioji estetika“, raðë Rosemary
Betterton, tapo efektyvia egzistuojanèiø
reprezentaci jos formø kritika ir inici javo
reikšmingas permainas (Betterton 1996; 10),
taèiau, Lauros Mulvey žodžiais tariant, iškilo
problema, kaip judëti link „kažko naujo“, nuo
kûrybinës konfrontaci jos á kûrybiðkumà.
Neigimu pagrásta dekonstrukcijos strategija
buvo veiksmingai panaudota kaip priemonë,
kuri leidžia atskleisti kultûriniø pateikimo ir
moterø engimo formø ryšius. Taèiau siekiant,
kad moterys bûtø reprezentuojamos kaip
aktyvûs, juntantys, trokštantys asmenys, buvo
svarbu joms „gràžinti“ kûnà. Taigi iškilo
klausimas, kaip perteikti moters kûnà,
neáspraudžiant jo á „vyriško žvilgsnio” rëmus
(Mulvey iš Betterton 1996; 11).
Šis klausimas išlieka aktualus, apmàstant ir
vartojimo dësniams pavaldžios masinës
kultûros situacijà. Sunku ásivaizduoti, kad
feministiniame projekte išbandytos radikalaus
dekonstravimo praktikos èia galëtø bûti
tiesiogiai pritaikytos. Elitinë ir masinë kultûros
turi skirtumø, kurie nesileidžia ignoruojami.
Vizualinius masinës kultûros kodus formuoja
reklamos, kuriø poveikis nëra vienareikšmis.
Viena vertus, reklamà galima laikyti diskursu
apie daiktus (èia net ir žmonës virsta daiktais).
Taèiau jis plëtojamas, kalbant ne tiek apie
objektus, siûlomas paslaugas, kiek apie jø
sàsajas su svarbiais mûsø gyvenimo aspektais
– asmenine autonomija ir savo gyvenimo
kontrole, laimingu šeimos gyvenimu, meile
pagrástais santykiais, ramiu poilsiu ir gera
draugyste – dalykais, kurie nëra tiesiogiai susijæ
su prekëmis.
Apskritai kalbant, - pažymi Sut Jhally, -
reklama mums kalba apie tai, kaip vartojant
patirti laimæ, kurià žmonës stipriau sieja su
„socialiniu“, o ne „materialiniu“ gyvenimu
(Jhally 2003; 251). Vadinasi negatyvios,
vizualinius malonumo kodus dekonstruojanèios
strategijos, nukreiptos á stebëtojo tapatinimosi
ar pasitenkinimo griovimà, reklamos diskurse
yra neámanomos, nes sunaikintø patá diskursà.
Sunku patikëti, kad jos pritaptø ir masinëje,
vartotojiðkais kodais persmelktoje kultûroje.
Antra vertus, vartojimo sistema veikia kaip
savotiška ideologija, kuri ne tik átakoja asmens
tapatybës formavimàsi, bet ir áteisina jo(s) kaip
pilnaverèio vartotø bendruomenës nario/ narës
funkcionavimà. Gyvenant prekiniø mainø
sàlygomis tai ið esmës prilygsta socialinio
statuso ági jimui. Ðià nuostatà patvirtina
atskirties grupiø, pavyzdžiui, negalià,
netradicinæ seksualinæ orientacijà turinèiø
asmenø, patirtis. Apibendrindami teigiamus ir
neigiamus negalià turinèiø žmoniø vaizdavimo
reklamoje aspektus, Beth A. Haller ir Sue
Ralph teigia, kad dël žiniasklaidai bûdingos
átakos, negalios ávaizdžiai reklamoje (net jei
rodomi visø pirma dailiai nuaugæ kurènebyliai
ar vëžimëliuose sëdintys žmonës) gali
paskatinti tolerantiðkesná požiûrá á turinèius
negalià ir palengvinti jø integraci jà
visuomenëje. 1999 m. atlikti tyrimai, autoriø
teigimu, patvirtina šias prielaidas (Haller, Ralph
2004; 300). Todël, màstant apie vaizdavimo
kodø keitimà, svarbu nesumenkinti reklamos
átakos žmogaus tapatybës formavimui(si) ir
stebëti, kad esamø reprezentacijos normø
neigimo strategijos nevirstø dar sunkesnës
atskirties, iðstumtino á visuomenës paribius ar
užtildymo árankiu.
Daugiaprasmis ženklas skirtingai tarnauja
áprasminant atskirties ir dominuojanèio
subjekto patirtis. Galios grupës kuria ir átvirtina
oficialiai pripažástamas (natûralizuotas)
prasmes, kuriomis grindžiamas vieðas
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kalëjimas. Tuo tarpu atskirties subjektams ten-
ka sudëtinga dilema: 1) formuoti alternatyvø,
normatyvioms nuostatoms oponuojantá pras-
miø laukà arba 2) iðsikovoti ir átvirtinti savo
nišà dominuojanèiame diskurse. Pirmoji stra-
tegija suteikia didesnæ saviraiðkos, taigi ir sa-
vivokos, laisvæ, ágalina savo patirties ážodinimà
sava kalba. Taèiau ji pasižymi menkomis galimy-
bëmis keisti dominuojanèiame diskurse ásitvir-
tinusius stereotipus, nes ásteigia alternatyvius
prasmiø laukus, kurie gali sustiprinti atskirtá.
Antroji perspektyva kiek suvaržo ryžtingø
praktikø galimybes, verèia manevruoti ir
derintis, taèiau sukuria prielaidas nuoseklesnei
normatyvinio diskurso kaitai, infiltruojant,
„áskiepijant“ naujas, iki šiol ignoruotas prasmes.
Ne visus atskirties grupes reprezentuo-
janèius vizualinius kodus pavyksta vienodai
lengvai transformuoti (ar bent jau teoriniame
lygmenyje numatyti jø kaitos strategijas). Su
negalia, amžiumi, rase, klase susi jusias
stereotipines nuostatas žmonës lengviau
suvokia kaip socialinius konstruktus, kuriuos
galima ir reikia keisti. Tuo tarpu lytis vis dar
vertinama kaip prigimties sàlygotas savitumas.
Nykstant akivaizdiems moterø ir vyrø socialinës
skirties ženklams, simbolinë vaizdiniø erdvë,
kuri daro didelæ pasàmoninæ átakà savivokai,
iðlieka tvirtu lyèiø ideologi jos (sistemos)
ramsèiu. Todël netgi màžtant kiekybiniam
moterø ir vyrø vaizdavimo disbalansui, išlieka
pavojus, kad pamatinës vizualinio teksto
formavimo kliðës ir toliau funkcionuos kaip
lyèiø hierarchijos palaikymo garantas.
Artûras Tereðkinas, nagrinëdamas nuo-
latinius dominuojantá vyriðkumà apibrëžianèiø
reikðmiø pertvarkymus (dël ekonominiø,
kultûriniø sàlygø kaitos, atskirties grupiø
intervencijos) pastebi, jog „skolindamasis ið
pakraðtiniø grupiø kultûros, sugerdamas
pakraðtiniø elementø daugybæ ir paversdamas
juos savo dalimi, normatyvinis vyriðkumas
nuolat perraðo save specifiniais vyriðkumo
ávaizdžiais ir strategi jomis, kuriomis toks
vyriðkumas gali bûti pasiekiamas“ (Tereðkinas
2001; 103). Manau, kad kuriant vizualiniø
ženklø sistemà, savità vaizdiniø kalbà, viena ið
paèiø veiksmingiausiø strategijø, padedanèiø
normatyviniam vyriškumui kaskart prisikelti it
feniksui, yra žvilgsnio subjekto pozici jos
pasisavinimas (prisiminkime Johno Bergerio
maksimà – vyrai stebi, o moterys rodo save).
Šis statusas, tiesa, nëra absoliutus. Varto-
tojiðkos kultûros kontekste vyro kûnas taip pat
virsta pasigërëjimo objektu. Taèiau tapæs
reginiu, jo ávaizdis ágyja homoseksualumo
bruožø, išsaugodamas vyrams žvilgsnio
subjekto pozicijà. Moterys dël vyro ávaizdžio
sudaiktinimo netampa automatiškai žvilgsná
kontroliuojanèiu subjektu. Giluminë vaizdo
formavimo struktûra neleidžia suabejoti vyro
teise á geismo objektà (ji išlieka ir Lietuvoje
ignoruojamo homoseksualumo kontekste). Tuo
tarpu moterø seksualumà dominuojantis
diskursas konstruoja tik kaip troðkimà bûti
geidžiama arba provokuoti geismà, net jei
numanomas troškimo subjektas nëra vyras
(tariamai lesbietiškos scenos ið tiesø yra
skiriamos heteroseksualaus vyro erotiniø
fantazijø kurstymui).
Falinë galia, pasak Lacano, nëra ágimta ir
pastovi duotybë. Ji sankcionuota kultûros, jai
reikia nuolatinio patvirtinimo, kurá vaizdiniø
erdvëje garantuoja moteris – vizualinis objektas
par excellence. Vyriškumas gali bûti „minkštas”,
feminizuotas, homoseksualus, neágalus, senas,
nesubrendæs, taèiau simbolinëje plotmëje jis vis
tiek disponuos kontrolæ, galià áprasminanèiu
žvilgsniu. Masinës kultûros vaizdiniuose
ásitvirtinusi lyèiø sistema tampa „opiumu”, kuris
palengvina dël normatyvinio vyriðkumo
imperatyvø atsirandanèiø kompleksø kanèias,
– net ir visiškos asmeninës nesëkmës atveju
vyras gali tikëtis, kad kritinæ akimirkà bus
pasiûlyta moteris (bent jau virtualios fantazijos
lygmenyje), kuri patvirtins jo galià.
Moterys tuo tarpu atlieka „reginio” funk-
cijas net ir tuomet, kai išsikovojusios socialiná
statusà, pretenduoja á prezidento postà (pavyz-
džiui, 2004 m. prezidento rinkimø kampanijos
metu žiniasklaidoje pasirodžiusios Vili jos
Blinkevièiûtës nuotraukos, „Moteris” 2004 06;
28). Kerinti, draugiška ir pavojaus nekelianèià
prigimtá liudijanti šypsena, patraukli, amžiø bei
kitus neatitikimus viduriniosios klasës idealams
slepianti išvaizda ir troðkimà bûti troðkimo
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objektu demonstruojanti laikysena, ávaizdžio
kûrëjø nuomone, yra vienintelis bûdas átvirtinti
„tikràjá“ („natûralø“, lyèiø skirtumø nekvestio-
nuojantá) moteriðkumà bei padaryti já priimtinu
masiniam žiûrovui.
Kaip galëtø bûti paaiškintas toks lyèiø repre-
zentacijos kodø patvarumas? Vienà ið atsakymø
teikia heteroseksualumo imperatyvas, kuris for-
muoja mûsø kolektyvinæ savimonæ. Net tuo-
met, kai lyèiø sistemà mëginama apmàstyti kaip
socialiai nulemtà reiðkiná (bent jau akade-
miniame lyèiø studijø diskurse), niekas nemëgi-
na griauti mito apie „natûralià“ heteroseksua-
lumo prigimtiná. Tik homoseksualumo atveju
tikimasi rasti biologinës ar psichologinës kilmës
paaiðkinimø. Heteroseksualumas kaip reiškinys
nenagrinëjamas, nes, remiantis šiuo
imperatyvu, suformuota kolektyvinë tapatybë
trukdo ágyti kritinei refleksi jai, vertinimo
perspektyvai bûtinà distanci jà. Taigi
normatyvinis heteroseksualumas tampa lyèiø
sistemà formuojanèiu pamatu ir iðsaugo ðià
struktûrà paèiø sudëtingiausiø socialiniø,
kultûriniø permainø sàlygomis.
Tuo tarpu lyèiø sistemos átakoje atsiradæ ir
ásitvirtinæ stereotipai yra veiksmingai
pasitelkiami vartotojiškø tikslø siekimui.
Prekiniuose mainuose mes dalyvaujame ne šiaip
kaip žmonës, bet kaip vyrai ir moterys.
Vartotojiðka, populiarioji kultûros ir lyèiø
sistema susipina á sudëtingà Gordijaus mazgà,
kurá ne taip lengva iðnarplioti. Perprodukcijos
sàlygomis reklamos nustoja vilioti daiktø
savybëmis. Jos siûlo aistrø, sva joniø
iðsipildymà. Jos remiasi troškimø sužadinimu,
kuriø stipriausias – seksualinis stimulas.
Reklamos kreipiasi á mus (ir mus formuoja)
kaip geidžianèias, juslias bûtybes, tuo
prisiliesdamos prie seksualumo aspektø –
šiuolaikinio žmogaus tapatybës ðerdies.
Masinë kultûra mus skatina bûti seksualiais
(geisti ir bûti geidžiamais), ir mes noriai
priimame šias žaidimo taisykles, në
nenutuokdami, kaip meistriðkai lyèiø sistemoje
ákurdintos heteroseksualumo normos nukreipia
ir suformuoja mûsø (fiziologiniais laikomus)
troškimus. Kai „natûralius“ lyèiø skirtumus
áprasminantis heteroseksualumas ágyja
prigimties statusà, natûralizuojama ir lyèiø
sistemai bûdinga galios bei subordinacijos
schema, kuri perkeliama á seksualumo sferà ir
átvirtinama joje. Vyro ir moters seksualumas
pateikiami kaip viena kità pildanèios aktyvioji
ir pasyvioji prieðybës. Taèiau, jeigu asmens
seksualumas (heteroseksualumo pavidalu) yra
suvokiamas ir pateikiamas kaip nekintanti,
prigimtinë, asmens esmæ apibrëžianti ðerdis,
vadinasi, visuomeninio statuso, finansinës,
politinës padëties permainos reikalo esmës
nepakeièia. Seksualumo kodai vizualiniame
diskurse moterá visuomet apibrëð kaip aktyviam
vyro troškimui subordinuotà objektà ir
ignoruos bet kokià jos, kaip aktyviu seksualumu
pasižyminèio subjekto, reprezentacijà.
Šitaip moters vizualinës reprezentacijos
problema ágyja netikëtà poslinká. Akivaizdu, kad
vizualiniame diskurse bûtina naikinti moters
sudaiktinimo kliðes. Suprantama, kad imantis
sudëtingo lyèiø vaidmenø rekonstrukci jos
projekto, svarbu iðvengti perdëto radikalizmo,
kuris, prieðingai nei galima bûtø tikëtis, gali ne
tiek panaikinti, kiek átvirtinti jau egzistuo-
janèius stereotipus, nes skatina visiðkai naujø,
atskiromis kategori jomis virstanèiø kodø
formavimàsi, kurie suvokiami kaip prieðprieša
normai. Nekelia abejonës ir tai, kad vyraujantá
masinës kultûros vaizdiniø žodynà strategiðkai
svarbu pildyti negalios, senatvës, etninës
tapatybës ir kitais kodais, kurie nepastebimai
keièia dominuojantá subjektà apibrëžianèiø
reikðmiø laukà ir mažina atskirties pavojø.
Taèiau vargu ar visos ðios priemonës savaime
laiduos esmines normatyvinio (hegemoninio),
nuolat save perkurianèio vyriðkumo trans-
formacijas, jeigu lygia greta nebus siekiama
panaikinti ðiuolaikiná vizualiná diskursà for-
muojanèios privilegijuotos vyro kaip žvilgsnio
subjekto padëties. Kaip žinia, normatyvinëje
lyèiø sistemoje, kurià sergsti heteroseksualumo
imperatyvas, paprastas žiûrëjimo situacijos
apvertimas neávyksta (vyrui tapus stebëjimo
objektu, moteris automatiðkai netampa
stebinèiu subjektu). Todël, siekiant struktûriniø
permainø vaizdinëje lyèiø reprezentacijoje,
tenka kritiðkai nagrinëti patá heteroseksualiná
imperatyvà.
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Išnašos
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vaizdavimo ir atstovavimo neatitikimà. Todël vaizdiniai
pavyzdžiai, kurie buvo sukaupti peržiûrëjus 2004 m. I
pusmeèio žurnalø „Moteris“, „Ieva“, „Laima“, „Panelë“,
„Panelë Ekstra“, „Cosmopolitan“, „Antra pusë“,
„Fitnesas ir kultûrizmas“, „Naujoji komunikacija“, „Nuo
A iki Z“, laikraðèiø „Lietuvos rytas“, „Respublika“,
„Vakarø ekspresas“ komplektus ir minimu laikotarpiu
vieðose erdvëse bei televizijoje pasirodžiusias reklamas,
yra pasitelkiami kaip medžiaga, leidžianti pagrásti,
iliustruoti teorines ážvalgas.
2 Tyrimà inicijavo Respublikinës universitetinës ligoninës
Vaiko raidos centras; tyrimà atliko 2004 vasario-kovo mën.
Rinkos analizës ir tyrimø grupë (RAIT). Imtis - 3000.




The article continues the Lithuanian academic dis-
course and centers on the analysis of imagery that make
up a concurrent part of modern mass culture and form
codes of symbolic gender representation. Women’s rep-
resentation strategies that make possible or, on the
contrary, impossible  the representation of women as
subjects in the mass media are approached from the
point of view of  psychoanalysis, gender theory, mass
media and cultural studies. The author focuses on the
codes of “everyday pornography”, i.e., the naturaliza-
tion of gender hierarchy, objectification of woman’s
image, erotization of violence, and silencing of women,
that are deeply rooted in the Lithuanian mass culture.
She also analyses visual strategies that reinforce mas-
culine hegemony and links their deconstruction with
the critical evaluation of heterosexual imperative that
supports the normative gender system.
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